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Sri Wahyuni, ( 2014 ) : Pengaruh Pelaksanaan Apersepsi terhadap Motivasi
Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Pendidikan
Agama Islam Sekolah Menengah Pertama Negeri 2
Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.
Penelitian ini berjudul pengaruh pelaksanaan apersepsi terhadap motivasi
belajar siswa pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam Sekolah Menengah
Pertama Negeri 2 Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan tahun ajaran
2013/2014. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen, dengan jumlah
sampel 2 kelas yaitu kelas VII2 ( eksperimen ) dengan jumlah siswa laki-laki 16
orang siswa dan siswa perempuan 14 orang siswa dan kelas VII3 ( control )
dengan jumlah siswa laki-laki 15 orang siswa dan siswa perempuan 15 orang.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pelaksanaan apersepsi
terhadap motivasi  belajar siswa pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam
Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten
Pelalawan. Teknik pengumpulan datanya melalui angket, observasi dan
dokumentasi. Teknik pengolahan data angket dengan menggunakan perhitungan
tes “t” diperoleh nilai nilai thitung = 4,19 lebih besar dari nilai ttabel = 2,68 hal ini
menunjukkan adanya perbedaan motivasi belajar siswa antara kelas eksperiment
dan kelas control. Dengan demikian Ha diterima dan Ho ditolak. Kesimpulan dari
penelitian ini yaitu adanya pengaruh pelaksanaan apersepsi terhadap motivasi
belajar siswa pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah
Pertama Negeri 2 Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan tahun
Ajaran 2013/2014.
Kata kunci : Apersepsi, motivasi belajar, Pendidikan Agama Islam.
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ABSTRACT
Sri Wahyuni, (2014) : The Effect of Implementation Apperception to
Students Learning Motivation at Islamic
Education in State Junior High School 2
Pangkalan Subdistrict Kuras Pelalawan Regency.
The title of this research is The Effect of Implementation  Apperception to
students learning motivation at Islamic Education In State Junior High School 2
Pangkalan Subdistrict Kuras Pelalawan Regency in school year 2013/2014. This
research is experiment, the total sample is 2 class namely VII2 ( Experiment ) the
total of male students 16 students  and female students 14 students and VII3
(control ) the total of male students 15 students  and female students 15 students.
The purpose of this research is to know the Effect of Implementation
Apperception to students learning motivation at Islamic Education In State Junior
High School 2 Pangkalan  Subdistrict Kuras Pelalawan Regency. The technique of
collecting data through questionnaires, observation and documentation. The
technique tabulation ( of data ) using t- test get thitung = 4,19  high than t table =
2,68. This have different students learning motivation between experiment class
and control class. It could be concluded that  Ha was accepted and Ho was
rejected. The conclude of this research  there is  effect of Implementation
apperception to students learning motivation at Islamic Education In State Junior
High School 2 Pangkalan Subdistrict Kuras Pelalawan Regency in school year
2013/2014.
The key of words : Apperception, learning motivation, Islamic education.
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ملخص
الماضي فى دافع تعلم الطلاب بمادةالمدرسالتعليقتأثير تنفيذ : (٤١٠٢)٬سيري وحيوني
فى المدرسة المتوسطة الأولى الحكومية التربية الدينية الإسلامية
.كوراس بمنطقة فيلالاونبمركز فانكالنج  ٢
الطلاب بمادة لماضي فى دافع تعلم االمدرسوأما موضوع البحث فهوتأثير تنفيذ التعليق
بمركز فانكالنج كوراس بمنطقة ٢التربية الدينية الإسلامية فى المدرسة المتوسطة الأولى الحكومية 
هذا البحث بحث تجريبي، وعينة البحث صفان يعنى الصف .٤۱۰۲∕٣١٠٢فيلالاون سنة دراسية 
ا وعدد الطالبات ستة عشرة طالبة. )الصف التجريبي( وعدد الطلاب ستة عشر طالب٢السابع 
)الصف المراقب( وعدد الطلاب خمسة عشر طالبا وعدد الطالبات خمسة عشرة ٣والصف السابع 
طالبة. هذا البحث يهدف إلى معرفة تأثير تنفيذ التعليق  المدرس الماضي في دافع تعلم الطلاب بمادة 
بمركز فانكالنج كوراس بمنطقة ٢لى الحكومية التربية الدينية الإسلامية فى المدرسة المتوسطة الأو 
فيلالاون. وأما تقنية جمع البيانات فهي استبانة، ملاحظة ووثيقة. وتقنية تحليل البيانات المستخدمة 
. وهذه = elbatt٢ۥ٨٦وهذه النتيجة أكبر من نتيجة٩١٬٤المأخوذة gnutihtونتيجة ”t“ tset
التعلم بين طلاب الصف التجريبي والصف المراقب. فلذا الحاصلة تدل على وجود الفرق عن دافع 
فى التعليق المدرس الماضيمردودة. وخلاصة هذا البحث يوجد تأثير تنفيذ oHمقبولة وaHأن 
بمركز ۲دافع تعلم الطلاب بمادة التربية الدينية الإسلامية فى المدرسة المتوسطة الأولى الحكومية 
.٤۱۰۲∕٣١٠٢ن سنة دراسيةفانكالنج كوراس بمنطقة فيلالاو 





Setinggi puji dan sedalam syukur kehadirat Allah swt, atas segala
limpahan rahmat, nikmat serta karunia yang diberikan kepada kami semua, serta
shalawat dan salam semoga senantiasa tetap tercurahkan keharibaan baginda Nabi
Muhammad saw beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, para alim ulama dan
para pengikut-pengikutnya yang setia sampai hari kiamat kelak.
Dengan keridhaan dan kerendahan hati, penulis bersyukur kedirat Allah
swt yang telah memberikan petunjuk, pertolongan serta limpahan kasih sayang
dari-Nya, sehingga penulis berhasil menyelesaikan penulisan skripsi ini.
Penyusunan skripsi ini adalah salah satu syarat dalam menempuh ujian
kesarjanaan Jurusan Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Negeri Sultan
Syarif Kasim Riau. Dalam skripsi ini penulis mengambil judul : “Pengaruh
Pelaksanaan Apersepsi terhadap Motivasi Belajar Siswa pada Mata Pelajaran
Pendidikan Agama Islam Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Kecamatan
Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan”.
Sebagai manusia yang tak luput dari kesalahan dan kekhilafan, tentunya
dalam penulisan dan penyelesaian skripsi inipun tak lepas dari berbagai
kekurangan baik yang menyangkut teknis penyusunan, tata bahasa, maupun yang
berhubungan langsung dengan isinya. Demi tercapai kesempurnaan skripsi ini,
dengan segenap kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari
pembaca yang sifatnya membangun.
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Penulisan skripsi ini telah banyak mengorbankan moril maupun materil
dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini, perkenankan penulis ingin
mengucapkan terima kasih yang tak terhingga dan teristimewa yang terkasih
kedua orang tua penulis, ananda persembahkan buat Ayahanda Masrur dan Ibunda
Wirah yang telah melahirkan, merawat, membesarkan dan mendidik penulis tanpa
kenal lelah sehingga penulis meraih gelar sebagaimana yang telah diimpikan.
Terima kasih atas segala pengorbanan dan kasih sayang, yang tiada duanya dan
do’a restu yang diberikan dalam mendidik dan membesarkan penulis. Buat adikku
tersayang Nastain Nur Arifin dan Sofyan Adi Saputra,  terima kasih atas motivasi
dan dorongan serta dukungannya selama ini semoga keberhasilan ini sebagai awal
dari segala-galanya.
Selain dari itu, penulis juga banyak mendapatkan bantuan baik moril
maupun materil dalam penulisan dan pnyelesaian skripsi ini. Untuk itu
perkenankan penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada :
1. Bapak. Prof. Dr. H. Munzir Hitami, M.A. selaku rektor Universitas Islam
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah memberikan kesempatan kepada
penulis untuk menyelesaikan perkuliahan, penulisan dan penyelesaian skripsi
ini.
2. Bapak. Dr. H. Mas’ud Zein, M.Pd. selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan
Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Nasharuddin, M.Ag. selaku wakil dekan I, Ibu Sri Murhayati,
M.Ag. selaku wakil dekan II, dan Bapak Dr. Kusnadi, M.P.d. selaku wakil
vdekan III Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau yang telah
mempermudah segala urusan penulis dalam penelitian ini.
4. Bapak. Drs. M. Hanafi, M.Ag. selaku ketua jurusan Jurusan Pendidikan
Agama Islam Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Terima
kasih atas bantuan yang diberikan kepada penulis.
5. Bapak. Drs. M. Fitriyadi, MA. selaku sekretaris Jurusan Pendidikan Agama
Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan
Syarif Kasim Riau.
6. Ibu Hj. Nurhasanah Bakhtiar, M.Ag. selaku dosen pembimbing skripsi yang
telah bersedia membimbing, mengarahkan penulis dan meluangkan waktu
demi terselasaikannya skripsi ini.
7. Bpk Drs. H. Mudasir, M.Pd. selaku dosen penasehat akademis yang selalu
memberikan arahan dan support kepada penulis dalam menyelesaikan studi di
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Bpk. Drs H. Suhaimi. D, M.Si. selaku kepala perpustakaan Universitas Islam
Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta karyawan dan tata usaha
perpustakaan yang telah banyak membantu penulis dalam penyelesaian
skripsi ini.
9. Bapak dan ibu dosen pengajar di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas
Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan pengajaran
kepada penulis selama menimba ilmu di perguruan tinggi.
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Kasim Riau.
11. Bapak dan ibu guruku Tercinta tanpa terkecuali yang telah mengajar dan
mendidik penulis mulai dari SD, SMP/MTs dan SMA/MA. dengan
menempuh jenjang pendidikan formal ini yang kemudian mengantarkan
penulis hingga ke-Perguruan Tinggi.
12. Kepala Sekolah dan Staf Dewan Guru, dan Staf Tata Usaha di Sekolah
Menengah Pertama Negeri 2 Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten
Pelalawan yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk
melaksanakan penelitian dan memperoleh data serta informasi yang
dibutuhkan dalam penulisan da penyelesaian skripsi ini.
13. Terkhusus kepada Ibu Nofita Eka Riana, S.Ag. selaku guru Pendidikan
Agama Islam di Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Kecamatan Pangkalan
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